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One of the essential tasks in performing an obligation of worship is that a servant 
must learn the law as it was formed by sharia and religion to worship correctly. Hajj 
is one of Islam's pillars where Islamic law requires all followers to run it for those 
who have the ability, even if only once in their lifetime, as He has said in the al-
Qur'an: "Pilgrimage thereto is a duty men owe to Allah,- those who can afford the 
journey; but if any deny faith, Allah stands not in need of any of His creatures." (QS: 
Al-Imran: 97). There are requirements in carrying out the Hajj and Umrah, which 
should be fulfilled as a servant must manage, understand, etc. There are obligations 
to be performed in the conduct of Hajj and Umrah, and one is Ihram, Ramy al-
Jamarat, stay a night in Muzdalifah and so on. Furthermore, in performing hajj and 
umrah, several pillars must be performed, such as tawaf. While as far as tawaf is 
concerned, there is an interesting discussion among many scholars on tawaf during 
Hajj and Umrah where it would be required to remain to purify during the hajj and 
umrah, especially for a woman within her menstruation cycle. 
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Abstrak 
Salah satu di antara tugas yang paling penting dalam menjalankan sebuah 
kewajiban beribadah ialah seorang hamba wajib mengetahui hukumnya 
sepertimana yang telah di tetapkan oleh syariah dan agama sehingga mampu 
beribada dengan sebenarnya. Haji merupakan salah satu daripada rukun Islam 
dimana syariat Islam mewajibkan umatnya untuk menjalakannya bagi yang memiliki 
kemampuan meskipun hanya sekali dalam hidupnya, sebagaimana firman -Nya: 
“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang 
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 
dari semesta alam.” (QS: Al-Imran: 97). Dalam melaksanak an ibadah haji dan 
umrah terdapat syarat yang mesti dipenuhi dalam pelaksanaannya seperti misalnya 
seorang hamba mestilah baligh, berakal dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan 
ibadah haji mahupun umrah terdapat kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan 
salah satuya ialah Ihram, melempar jumrah, bermalam di Muzdalifah dan lain 
sebagainya. Selain itu, haji dan umrah pun dalam pelaksanaannya terdapat rukun-
rukun yang mesti juga seperti tawaf. Berkenaan dengan tawaf terdapat satu 
pembahasan yang menarik di antara para ulama mengenai permasalahan  tawaf  
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selama haji dan umrah terkait dengan perlu tidaknya setiap jamaah haji dan umrah 
untuk terus bersuci khususnya bagi seorang perempuan yang sedang haid.  
 
Kata kunci: Tawaf; Haid; Haji; Umrah; Madhab 
 
 مستخلص
إف من أىم ا١تهمات وآكد الفرائض والواجبات الـز أف يعرؼ العبد حكم من أحكاـ رب العا١تُت ويتفقو 
واٟتج ىو ركن من أركاف الدين فيما نزؿ بو من مسائل الشرع والدين حىت نعبد هللا على بصَتة ا١تهتدين. 
هللا تعاذل : )َوّلِلِه َعَلى النهاِس  اإلسالمي وفرضو الشارع على كل عباده ا١تستطيعُت  ولو مرة يف حياتو، قاؿ
ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإفه اّلِلَه َغٍِتٌّ َعِن اْلَعاَلِمَُت( )سورة اؿ عمراف:  (.  ويف أداء ِٜٚحجُّ اْلبػَ
اقال و٨توه، مث اٟتج والعمرة ىناؾ شرط من شروط صحة اٟتج والعمرة مثال الـز أف يكوف مسلما بالغا ع
ىناؾ واجبة من الواجبات كاالحراـ، رمي اٞتمرة، مبيت يف مذدلفة و٨توه، مث ىناؾ ركن من أركاف اٟتج  
كالطواؼ. فبنسبة الطواؼ ٧تد مناقشة ٦تتعة بُت العلماء عن مسألة الطواؼ يف أثناء اٟتج والعمرة ىل الزـ 
 بيعة النساء اٟتيض.على كل متطوؼ بوجود الطهارة أـ ال خاصة للنساء ألف ط




إف اٟتمد هلل ٨تمده ٛتد الشاكرين ٛتدا طيبا ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من 
األنبياء ا١ترسلُت نبينا ٤تمد صلى هللا عليو والسلم والصالة والسلم على أشرؼ  يهده هللا فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو.
  وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ومن يتبعهم بإحساف إذل يوـ الدين.
تتجلى عظمة ىذه الشريعة اإلسالمية بأهنا دل تًتؾ ال شاردة وال واردة ال صغَتة وال كبَتة إال أتت هبا وبينتها لعباد  وبعد،
وتعاذل يف كتابو الكرمي العظيم : )) أ٘تمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالـ دينا((. فمن  هللا ا١تؤمنُت حيث قاؿ هللا سبحانو
نعمة من نعم هللا مشوؿ أحكاـ ىذه الرسالة ٞتميع شؤوف وأمور حياة اإلنساف ا١تسلم، مثال يف جانب العبادات بينت أمورىا تامة 
َوأ٘تُّوا اٟتَْجه َواْلعُْمرََة ّلِلِه  َفِإْف رة كما قاؿ هللا تعلى يف كتابو:  شافية لكل جانب من اٞتوانب حيث بينو الشارع عن اٟتج والعم
لهوُ.....إخل( )سورة لَُغ ا٢ْتَْدُي ٤تَِ ْيَسَر ِمَن ا٢ْتَْدِي َوال َٖتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتهٰ يَػبػْ (. اٟتج والعمرة جهاد ٜٙٔالبقرة:  أُْحِصْرُُتْ َفَما اْستػَ
وف من بالدىم إذل ا١تدينة ا١تنورة وا١تكة ا١تكرة من أجل أداء اٟتج والعمرة. و١تا اٟتج والعمرة جهاد، فاٞتهاد ال حيث الناس يسافر 
بد فيو من مشقة وعلى سبيل ا١تثاؿ للمرأة حصوؿ اٟتيض ١تا تريد أداء الطواؼ، والعلماء اختلفوا يف حكم طواؼ اٟتائض أثناء 
 باحث ىذا البحث على ٖتت ا١توضوع "طواؼ اٟتائض يف أثناء اٟتج والعمرة". اٟتج والعمرة. فبنسبة ىذا، سيكتب ال
 وىذا البحث سيعتمد الباحث يف ىذه ا١تسالة على منهجُت ٦تا يلي:
ـ ىذا ا١تنهج ّتمع آراء وأقواؿ العلماء ا١تسلمُت نظرا من جهة  .1 منهج استقرائي : ا١تقصود ىنا سوؼ يتم الباحث يف استخدا
 علوـ الشريعة اإلسالمية وكذلك نظرا بأدلتهم ا١تستخدمة يف مسألة طواؼ اٟتائض أثناء اٟتج والعمرة. 
ـ  .2 ىذا ا١تنهح من خالؿ ٖتليل آراء وأقواؿ العلماء عن طواؼ اٟتائض منهج التحليلي النقدي : ٔتعٌت يتم الباحث يف استخدا
 ونأيت بقوؿ الراجح عندىم. 
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 الدراسات السابقة
ىناؾ كثَت من الدراسات السابقة بنسبة ىذا ا١توضوع حيث وجدت الكتابات والبحوث وا١تقاالت والرسائل واجملالت 
وغَتىا اليت تتعلق مباشرة هبذا ا١توضوع )طواؼ اٟتائض يف أثناء اٟتج والعمرة(. وىذه الدراسات السابقة أكثرىا باللغة العربية 
باللغة االندونيسية وا١تاليوية. فَتكز ىذا البحث يف حكم طواؼ اٟتائض أثناء اٟتج  ولكن ىناؾ أيضا بعض الدراسات السابقة
 والعمرة مث نأيت بقوؿ أرجح عندىم. ومن الدراسات اليت كتبها بعض العلماء وا١تؤلفُت ٦تا يلي: 
ـ يف ضوء الكتاب والسنة" لقحطاين وعدد الذي ألفو سعيد بن علي بن وىف ا 1كتاب "مناسك اٟتج والعمرة يف اإلسال
مبحثا. وىذا الكتاب شرحو الكاتب كل أمور ٢تا صلة باٟتج والعمرة .  ٕٗصفحة حيث فيو  ٓٗٛالصفحات ىذا الكتاب 
وذكر ا١تؤلف يف ا١تبحث ا٠تامس والعشرين عن الطواؼ بالبيت العتيق وفيو الكالـ عن بعض شروط لصحة الطواؼ بالبيت العتيق 
 ل آراء وأقواؿ العلماء عن طواؼ اٟتائض مع أدلتهمو وذكره القوؿ الصحيح الراجح بدليلو.مثال الطهارة مث ذكره الكاتب ك
، 2كتاب الذي كتبو سليماف بن فهد بن عيسى العيسى على ٖتت العنواف "هناية ا١تطاؼ يف ٖتقيق أحكاـ الطواؼ" 
مباحث ولكل ا١تباحث فيها صفحة حيث حيتوي فيو تسعة فصوؿ ولكل الفصوؿ فيها  ٔٔٗوعدد الصفحات ىذا الكتاب 
مطالب. ومن ا١تميزات ىذا الكتاب يركز الكاتب بأمور ا١تتعلقة بالطواؼ مع مناقشتو مث يأيت بالًتجيح. بينو الكاتب يف الفصل 
الرابع عن شروط صحة الطواؼ ْتيث ىناؾ  الشروط ا١تتفق عليها بُت الفقهاء وشروط الطواؼ ا١تختلف فيها بُت الفقهاء مثال 
ارة، والعلماء قد اختلفوا يف اشًتاط الطهارة من اٟتدث والنجس للطواؼ كاٟتيض، وىذا االختالؼ ينقسم على ثالثة أقواؿ، الطه
القوؿ األوؿ أف الطهارة شرط، والقوؿ الثاين أنو واجبة، والقوؿ الثالث أنو مستحبة، ولكل األقواؿ عندىم حجة، وبعد ذكر كل 
 بالًتجيح عن طواؼ اٟتائض بأنو جائز يف حالة الضرورة.  حجة يأيت ٔتناقشة مث أخَتا يأيت
دراسة الذي كتبو صاحل بن فوزاف بن عبد هللا الفوزاف بعنواف "شرح مناسك اٟتج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة ٣تردة 
ب ىذه صحفة وفيو ٜتسة فصوؿ. كات ٕٓٓ، عدد ىذا الكتاب  3عن البدع وا٠ترفات اليت ألصقت هبا وىي ليست منها"
الدراسة دل يبُت لنا عن مسالة طواؼ اٟتائض أثناء اٟتج والعمرة كما ىو دل يبُت لنا عن اختالؼ العلماء يف اشًتاط الطهارة يف 
 الطواؼ، ولكن ىذا الكتاب سهولة الفهم. 
ت ىذا ، عدد الصفحا4كتاب "ا١تغٍت يف فقو اٟتج والعمرة" الذي ألفو الشيخ سعيد بن عبد القادر سادل باشنفر"
صفحة، واتفقت ىذه الدراسة بالدراسات السابقة ا١تذكورة على ىدؼ مشًتؾ وىو بياف وتوضبح كل أمر من  ٖٗٗالكتاب 
األمور ا١تتعلقة باٟتج والعمرة وكذلك بياف عن حكم طواؼ اٟتائض يف أثناء اٟتج والعمرة. لكن اختلفت ىذه الدراسة  
 الكتابة حيث ىذه الدراسة دل يكتب بالفصوؿ وال ا١تباحث وال ا١تطالب. بالدراسات السابقة ا١تذكورة من جانب ترتيب
                                                                 
، ) القصب )الرياض(: مركز الدعوة واإلرشاد، ط والعمرة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنةمناسك احلج سعيد بن علي بن وىف القحطاين،  1
 ـ(. ٕٓٔٓىػ/ٖٔٗٔ، ٕ
، ٕ، )الرياض: ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية سابقا، ط هناية ادلطاف يف حتقيق أحكام الطوافسليماف بن فهد بن عيسى العيسى،  2
 ـ(. ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔ
شرح مناسك احلج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة جمردة عن زاف بن عبد هللا الفوزاف، التحقيق: عبد السالـ بن عبد هللا السليماف، صاحل بن فو  3
 ـ(.ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ، ٖ، )السعودية: مطبعة اٟتميضي، ط البدع واخلرفات اليت ألصقت هبا وهي ليست منها
 (.ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ، ٕ، )الرياض: مكتبة العلم، ط فقه احلج والعمرةادلغين يف سعيد بن عبد القادر سادل باشنفر،  4
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ىذا الكتاب كتبو اإلماـ الرباين حيِت بن شرؼ النووي، وعدد الصفحات  5كتاب "اإليضاح يف مناسك اٟتج والعمرة"
بياف كل ما يتعلق بأمور  صفحة وحيتوي على ٙتانية أبواب. تشابو ىذا الكتاب بالكتب السابقة ا١تذكورة يف ٕٙ٘ىذا الكتاب 
 اٟتج والعمرة كالبياف عن حكم طواؼ اٟتائض يف أثناء اٟتج والعمرة. 
، ىذا البحث ألفو صاحل بن عبد هللا 6البحث على ٖتت العنواف "األحكاـ ا١تًتتبة على اٟتيض والنفاس واالستحاضة"
الثة فصوؿ حيث يبنو الكاتب كل أمر من صفحة حيث يتكوف ىذا البحث على ث ٖٛٔالالحم، عدد الصفحات ىذا البحث 
األمور ا١تتعلقة بأحكاـ اٟتيض والنفاس واالستحاضة من كل اٞتوانب واختلفت ىذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة يف ٚتع 
وضحو  البيانات حيث ىذه الدراسة تبُت لنا أيضا عن آراء ا١تذىب الظاىري وليس ا١تذاىب األربعة فقط وكذلك أحيانا الكاتب
 بعض الكلمات واأللفاظ الغريبة لكي يساعد القارئ يف حصوؿ الفهم فهما صحيحا.
ومن الرسالة، رسالة ماجستَت الذي ألفو ىديل عثماف ٤تمود أبو خضر على ٖتت العنواف "أحكاـ حج النساء يف الفقو 
 ٛٗٔعدد الصفحات ىذه الرسالة ـ. و ٕٙٔٓ، ىذا رسالة ماجستَت من جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت سنة 7اإلسالمي"
صفحة حيث يتكوف ىذه الرسالة على الفصلُت، الفصل األوؿ ٖتدث الكاتب عن أحكاـ االستطاعة يف اٟتج للنساء مث الفصل 
الثاين ٖتدثو كاتب ىذه الرسالة عن أحكاـ أعماؿ اٟتج للنساء. وبينو الكاتب عن طواؼ اٟتائض يف رسالتو بيانا واضحا كما ىو 
 قوؿ الراجح عنده ولكن دل يأت ٔتناقشة األدلة بُت من قاؿ ْتواز ومن قاؿ بعدـ جواز. يأيت ب
ألفو علوي بن عبد القادر السقاؼ، وىذه مقالة تتكلم عن أىم  8مقالة "ملخص أحكاـ اٟتج من ا١توسوعة الفقهية"
١توسوعة الفقهيو يف ا١توقع. ىذه ا١تقالة تتكوف ا١تسائل االفقهية ا١تتعلقة بأمور اٟتج، وكلذؾ ىذا الكتاب ىو ا١تلخص مأخوذ من ا
صفحة وٜتسة عشر بابا حيث لكل األبواب بينو الكاتب كل األمور ا١تتعلقة وا١تتصلة باٟتج بصورة ٥تتصر ولكل  ٖٙٔعلى 
-ٗ٘ة األبواب فيها الفصوؿ. مث بينو الكاتب عن مسألة طواؼ اٟتائض يف اٟتج عند الباب السادس يف الفصل الثالث من صفح
. لكن مع األسف الشديد ىذه ا١تقالة دل تبُت لنا مسألة طواؼ اٟتائض بصورة عميقة ودقيقة وعدـ ذكر األدلة من قاؿ ّتواز ٘٘
 ومن قاؿ بعدـ جواز.
ـ اللغة االندونيسية وا١تاليوية ٦تا يلي:  مقالة باللغة ا١تاليوية الذي ألفو ٚتاؿ الدين  ومن الدراسات السابقة اليت تستخد
على ٖتت العنواف "فندواف  (UniSZA)ىاشم وىو مدرس يف أكادديية الدراسات اإلسالمية يف جامعة سلطاف زين الدين  بن
صفحة وركزه الكاتب يف مقالتو عن كيفية أداء العمرة ودل يبُت لنا عن مسألة طواؼ  ٕٗ، وعدد ىذه ا١تقالة 9منغرجاكن عمرة"
اٟتائض، ولكن ىذه ا١تقالة يساعد كثَت للمبتدئُت ١تن أراد بأداء عبادة العمرة خاصة على االندونيسيُت وا١تاليزيُت بسبب ىذه 
 ا١تقالة تستخدـ لغتهم. 
                                                                 
 ـ(.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ، ٕ)السعودية: ا١تكتبة اإلمدادية، ط  اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة،الرباين حيِت بن شرؼ النووي،  5
 ىػ(.ٜٕٗٔ، ٔار ابن اٞتوزي، ط ، )السعودية: داألحكام ادلرتتبة على احليض والنفاس واالستحاضةصاحل بن عبد هللا الالحم،  6
 ـ. ٕٙٔٓ، رسالة ماجستَت من جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطُت، أحكام حج النساء يف الفقه اإلسالميىديل عثماف ٤تمود أبو خضر،  7
ىنا  ، )موقع ويب: الدرر السنية(، ٖتميل من، ملخص أحكام احلج من ادلوسوعة الفقهيةعلوي بن عبد القادر السقاؽ 8
http://dorar.net/files/haj.pdf . 
 . (UniSZA)ماليزيا: جامعة سلطاف زين الدين ، Panduan Mengerjakan Umrahٚتاؿ الدين بن ىامشة،  9
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، حيث تستخدمو صاحب ىذه الدراسة باللغة ٕٗٔٓالعلوـ االجتماعية واإلسالمية سنة ( jurnal)مث دراسة ٣تلة 
. وا١تؤلف ىذه ٣تلة ىو ٤تمد 10االندوننيسية بالعنواف"جودة اٟتديث عن طواؼ االفاضة للمرأة اٟتائض: درسة نقدية يف اإلسناد"
 IAINدديبوواف اإلسالمية اٟتكومية أو يسمى ب أمُت كاف مدرسا يف كلية الدعوة وعلم االتصاؿ يف جامعة بادانج سي
Padangsidimpuan  صحفة. اختلفت ىذه الدراسة عن بقية الدراسات من جهة اىتماـ ا١تؤلف  ٘ٔوعدد الصفحات
حيث صاحب ىذه ٣تلة يهتم بالنظر الدقيق البحث العميق مع دراستو دراسة نقدية يف إسناد اٟتديث الذي يتعلق بطواؼ 
رد يف صحيح البخاري يف كتاب اٟتيض. مث بعد النظر يف إسناد اٟتديث عن طواؼ االفاضة كاف يأيت با٠تالصة أف االفاضة كما و 
 حكم طواؼ االفاضة للمرأة اٟتائض جائز بشرط معها عذر. 
بد كتبها أنيسة ع  11من جامعة مااليا بالعنواف "مكانة ا١تذىب الشافعي يف العبادة يف ماليزيا" ٣ٕٓٓٚتلة الفقو سنة 
الغٍت وىي أستاذة يف كلية الفقو واألصوؿ يف أكادديية الدراسات اإلسالمية جامعة مااليا. واختلفت ىذه الدراسة عن بقية 
 الدراسات السابقة بسبب أف ىذه الدراسة ٗتتص بأمور العبادة يف ماليزيا فقط مع اعتماده با١تذىب الشافعية. 
 
 البحث
 والطوافادلبحث األول: مفهوم احلج والعمرة 
اٟتج لغة القصد وقيل أف اٟتج معناخ القصد ١تغظم أو القصد إذل الشيء، واصطالحا زيارة مكاف ٥تصوص )الكعبة 
والعمرة لغة  12وعلرفة( يف وقت ٥تصوص )أشهر اٟتج( للقياـ بأعماؿ ٥تصوصة )الوقوؼ بعرفة، الطواؼ، والسعي، و٨تو ذلك(.
ـ وطواؼ وسعي وحلق أو تقصَت مث ٖتلل.  وقيل أهنا زيارة بيت  13الزيارة وشرعا ىي زيارة البيت العتيق على وجو ٥تصوص بإحرا
هللا )الكعبة( يف غَت موسم معُت على وجو ٥تصوص. أما الطواؼ يف اللغة الدوراف حوؿ الشيء، أما يف الشرع ىو الدوراف حوؿ 
 15يل أنو الدوراف بسبعة أشواط حوؿ البيت اٟتراـ بينة العبادة على صفة ٥تصوصة.. وق14البيت اٟتراـ
 ادلبحث الثاين: مشروعية احلج والعمرة وحكمه 
ذكر هللا سبحانو وتعاذل على مشروعة اٟتج العمرة يف قولو: )وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيال ومن كفر 
(. فهذه األية ٜٙٔ(، مث قولو عز وجل )وا٘توا اٟتج والعمرة هلل( )سورة البقرة: ٜٚة آؿ عمراف: فإف هللا غٍت عن العا١تُت( )سور 
السابقة دالة على مشروعية عبادة اٟتج والعمرة ْتيث من كفر بأية من كتاب هللا عز وجل كاف كافرا، ويف أداء عبادة اٟتج كانت 
 بو.معلقة بالقدرة أو االستطاعة كما ذكره هللا يف يف كتا
                                                                 
 (٣jurnalتلة ) Kualitas Hadis Tentang Tawaf Ifadah Bagi Perempuan Haid: Studi Kritik Sanad ٤تمد أمُت،  10
 (. ٕٗٔٓ، )يناير إذل يونيو، ٔ، رقم ٜالعلوـ االجتماعية واإلسالمية، ٣تلد 
، ٣تلة الفقو من جامعة مااليا، رقم Kedudukan Mazhab Syafi’I Dalam Ibadat di Malaysiaأنيسة عبد الغٍت،  11
ٗ( ،ٕٓٓٚ .) 
 . ٖٕ، ص ٚٔىػ(، ج ٗٓٗٔ، ٕ، )الكويت: دار السالسل، ط ادلوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاؼ الشئوف اإلسالمية بالكويت،  12
 . ٚٛ،  ص مناسك احلج والعمرة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنةانظر، سعيد بن علي بن وىف القحطاين،  13
 .ٕٓٔ، ص ٜٕج ادلوسوعة الفقهية الكويتية، نفس الكتاب،  14
، )الرياض: ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية سابقا، ط حتقيق أحكام الطوافهناية ادلطاف يف انظر، سليماف بن فهد بن عيسى العيسى،  15
 . ٗٔص  ـ(،ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔ، ٕ
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فعبادة اٟتج واجب على كلى ا١تسلم البالغ العاقل فإذا حج بالغا عاقال أجزأ عنو ودل يكن علية أف يعود ٟتجة أخرى، 
استدؿ بسنة رسوؿ هللا  16وأف هللا قد خاطب بالفراض ١تن فرضها عليو وال خياطب إال من يعقل ا١تخاطبة وكذلك يف اٟتدود،
. بناء على ىذا 17الثة: عن الصيب حىت حيتلم واجملنوف حىت يفيق والنائم حىت يستيقظ((صلى هللا عليو وسلم ))رفع القلم عن ث
ـ قبل بلوغ اٟتلم مث بعد سنة كانا  ـ لو حج االنساف يف حل جنونو فلم جيز عنو اٟتج وكلذؾ لو حج غال اٟتديث قاؿ صاحب األ
ـ ألنو حجو قبل أف ٕتب عليو وكما من صلى فريضة قبل وقتها  بالغا دل حيج ودل تقض اٟتجة اليت حج قبل البلوغ عن حجة اإلسال
 18الذي ٕتب عليو فيو فيكوف صالتو متطوعا.
أما عبادة العمرة قد اختلف الفقهاء يف حكمها حيث ذىب إليو ا١تالكية ,اكثر اٟتنفية بأف العمرة كانت سنة مؤكدة يف 
لعمر مرة واحدة، وخيالفو الشافعية واٟتنابلة بأف العمرة كاف العمر مرة واحدة، لكن قد قاؿ بعض اٟتنفية على وجوب العمرة يف ا
واستدؿ اٟتنفية وا١تالكية على سنية العمرة ْتديث جابر بن عبد هللا رضى هللا عنهما قاؿ: ))سئل  19فرضا يف العمر مرة واحدة.
ومن قاؿ على فرضية العمرة استدلوا  20رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم عن العمرة أواجبة ىي؟ قاؿ: ال، وأف تعتمروا ىو أفضل((.
(، وكذلك ْتديث عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد هللا ٜٙٔبقولو سبحانو وتعاذل: )وأ٘توا اٟتج والعمرة هلل( )سورة البقرة: 
 21رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قاؿ: ))اٟتج والعمرة فريضتاف واجبتاف((
 ركان احلج والعمرةادلبحث الثالث: شروط وأ
وىناؾ 22شروط فرضية اٟتج العمرة ٜتسة: اإلسالـ، والعاقل، والبالغ، واٟترية، واالستطاعة وىي متفق عليها بُت العلماء. 
 أما أركاف اٟتج خيتلف بأركاف العمرة ٦تا يلي:  23شرط أخر خيتص للنساء يعٍت مصاحبة الزوج أو احملـر وعدـ العدة.
ر الفقهاء أربعة: االحراـ، والوقوؼ بعرفة، والطواؼ وىو طواؼ الزيارة أو االفاضة والسعي، لكن عند أركاف اٟتج عند اٞتمهو 
اٟتنفية ركناف: الوقوؼ بعرفة وطواؼ الزيارة، وعند الشافعية ست: االحراـ، والوقوؼ بعرفة، والطواؼ وىو طواؼ الزيارة أو 
 24ظم األركاف.االفاضة والسعي، اٟتلق أو التقصَت مث الًتتيب بُت مع
وأما يف أركاف العمرة قد اختلف الفقهاء فيما بينهم ْتيث ا١تالكية واٟتنابلة عندىم ثالثة أركاف: اإلحراـ والطواؼ 
والسعي بُت الصفا وا١تروة، والشافعية قالوا بأف أركاف العمرة ٜتسة: اإلحراـ، والطواؼ، والسعي، وإزالة الشعر، والًتتيب، خالفا 
                                                                 
)بَتوت: دار  األم،الشافعي أبو عبد هللا ٤تمد بن إدريس بن العياس بن عثماف بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ ا١تطليب القرشي ا١تكي،  16
 .ٕٓٔ، ص ٕ(، ج ـٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔا١تعرفة، د.ط، 
، ٕ، ٖتقيق: رائد صربي بن أيب علفة، )الرياض: دار اٟتضارة للنشر والتوزيع، ط سنن ابن ماجهابن ماجة أبو عبد هللا ٤تمد بن يزيد القزويٍت،  17
 .ٖٓٔ – ٜٖٓ،  ص ٕٔٗٓـ(،  كتاب الطالؽ، باب طالؽ ا١تعتوه والصغَت والنائم، رقم اٟتديث ٕٓٔٓىػ/ٖٙٗٔ
 .ٕٓٔ، ص ٕ، ج ألمي، اانظر، الشافع 18
 .ٖ٘ٔ، ص ٖٓج ادلوسوعة الفقهية الكويتية، انظر،  19
ـ(،كتاب اٟتج، ٜٜٙٔ، ٔ، التحقيق: بشار عواد معروؼ، )بَتوت: دار الغرب اإلسالمي، طسنن الرتمذيأيب عيسى ٤تمد بن عيسى الًتميذي،  20
 .ٜٕ٘ – ٕٛ٘، ص ٕ، ج ٖٜٔباب ما جاء يف العمرة أواجبة ىي أـ ال، رقم اٟتديث 
، ٖ، التحقيق: ٤تمد عبد القادر عطا، )بَتوت: دار الكتب العلمية، ط السنن الكربىأيب بكر أٛتد بن اٟتسُت بن علي البيهقي،  21
 .ٕٚ٘، ص ٗ، ج ٓٙٚٛرقم اٟتديث   ـ(، كتاب اٟتج، باب من قاؿ بوجوب العمرة،ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ
 .ٕٚ، ص ٚٔ، ج ادلوسوعة الفقهية الكويتيةنفس الكتاب،  22
 .ٖٕٖ، ص ٖٓج ادلوسوعة الفقهية الكويتية، نفس الكتاب،  23
 . ٜٗ، ص ٚٔ، ج ادلوسوعة الفقهية الكويتيةنفس الكتاب،  24
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عمرة ركن واحد وىو معظم الطواؼ ألف عنده اإلحراـ ىو شرط ٢تا والسعي ىو واجب واٟتلق او التقصَت فهو عند اٟتنفية لل
 25واجب فقط ليس ركنا.
 ادلبحث الرابع: حكم طواف احلائض يف اثناء احلج والعمرة
أركاف اٟتج أو العمرة كما ذكرت سابقا يف ا١تبحث الرابع، أف يف اٟتج والعمرة ىناؾ أركاف ْتيث ١تن ترؾ الركن من 
فحجو أو عمرتو ال يصح، والطواؼ ىو من أحد أركاف اٟتج والعمرة الذي دينعو ا١تسلم بًتكو. ولكل ركن من أركاف اٟتج والعمرة 
ىناؾ الشروط ولكن نركز ىنا يف أحد شرط الطواؼ وىو الطهارة. ومن ناحية أخرى، اٟتج العمرة ليس من أمر سهل ْتيث ٨تن 
دنا إذل البيت العتيق والسفر بأداء عبادة اٟتج والعمرة من نوع اٞتهاد كما ورد يف اٟتديث: ))عن عائشة أـ ا١تؤمنُت نسافر من بال
 . 26قالت: يا رسوؿ هللا ىل على النساء جهاد؟ فقاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم: عليهن جهاد ال قتاؿ فيو، اٟتج والعمرة((
النساء اٟتج والعمرة، فاٞتهاد ال بد فيو من مشقة خاصة على النساء. وعلى  فبناء على ىذا اٟتديث نعرؼ بأف جهاد
سبيل ا١تثاؿ، حاضت ا١ترأة ١تا تريد أف تطوؼ بالبيت العتيق يف أثناء اٟتج والعمرة، إذا ما حكم طواؼ ا١ترأة بغَت الطهارة؟. قد 
 عضهم من قالوا بعدـ جواز وبيانو ٦تا يلي:اختلفوا الفقهاء يف حكم طواؼ بغَت طهارة ْتيث ىناؾ من قالوا ّتواز وب
أوال، حكم طواؼ حيض من حيث اٟتل واٟترمة، قد اتفق ٚتاىَت أىل العلم على حرمة طواؼ اٟتيض إذا كانت عليها 
وثانيا، حكم طواؼ اٟتيض من حيث الصحة وعدـ الصحة، قد  27القدرة أو االستطاعة بأداء الطواؼ مع الطهر وإال فال بأس.
 الفقهاء فيما بينهم على قولُت: اختلفوا 
حيث 28: ذىب بعضهم من ا١تالكية والشافعية واٟتنابلة والظاىرية وأكثر أىل العلم بأف طواؼ اٟتيض ال يصحالقول األول (1
استدلوا ْتديث النيب صلى هللا عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: قدمت مكة وأنا حائض ودل أطف بالبيت وال بُت 
ة قالت: فشكوت ذلك إذل رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم وقاؿ: ))افعلي ما يفعل اٟتاج غَت اال تطويف بالبيت الصفاء وا١ترو 
ىذا اٟتديث أمر النيب صلى هللا عليو وسلم لعائشة اف تفعل اٟتاج كما فعلو عامة الناس مثل اإلحراـ،  29حىت تطهري((.
ؼ إال قد انقطع دمها وتغتسل. وكذلك استدلوا باٟتديث: ))الطواؼ السعي و٨تو ذلك مث منعت ا١ترأة اٟتائض بأداء الطوا
وجو االستدالؿ من ىذا اٟتديث،  30حوؿ االبيت مثل الصالة إال أنكم تتكلموف فيو فمن تكلم فيو فال يتكلمن إال ٓتَت(.
ٟتيض ٘تنع الصالة بسبب أف ٚتيع احكاـ الصالة تثبت للطواؼ إال الكالـ، ففي أداء الصالة تشًتط ٢تا الطهارة وللمرأة ا
 31عدـ طهارة فهكذا كما ىي ٘تنع بأداء الطواؼ إذا عدـ الطهارة.
                                                                 
 ٙٔٙ، ص ٔـ(، ج ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ، ٕ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، ط الفقه على ادلذاهب األربعةعبد الرٛتن بن ٤تمد عوض اٞتزيري،  25
، التحقيق: ٤تمد مصطفى األعظمي، صحيح ابن خزميةأبو بكر ٤تمد بن إسحاؽ بن خزدية بن ا١تغَتة بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري،  26
، ج ٖٗٚٓـ(، كتاب ا١تناسك: باب الدليل على أف جهاد النساء اٟتج والعمرة، رقم اٟتديث: ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ)بَتوت: ا١تكتب اإلسالمي، د.ط، 
 .ٜٖ٘، ص ٗ
 .ٙٓٔ، ص األحكام ادلرتتبة على احليض والنفاس واالستحاضةانظر، صاحل بن عبد هللا الالحم،  27
 .ٚٓٔنفس ا١ترجع، ص  28
، ٔ، التحقيق: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر، )بَتوت: دار طوؽ النجاة، ط صحيح البخاري٤تمد بن إٝتاعيل  بو عبد هللا البخاري اٞتعفي،   29
 .ٜ٘ٔ، ص ٕ، ج ٓ٘ٙٔتقضي اٟتائض ١تناسك كلها إال الطواؼ بالبيت، رقم اٟتديث  ىػ(، كتاب اٟتج، بابٕٕٗٔ
 .ٕٕٛ، ص ٕ، جٜٓٙ، كتاب اٟتج، باب ما جاء يف الكالـ يف الطواؼ، رقم اٟتديث سنن الرتمذينفس الكتاب،   30
شرح مناسك احلج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة  انظر، صاحل بن فوزاف بن عبد هللا الفوزاف، التحقيق: عبد السالـ بن عبد هللا السليماف،  31
 .ٜٚ، ص جمردة عن البدع واخلرفات اليت ألصقت هبا وهي ليست منها
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واستدلوا بأية القرأف قاؿ  32لكن ال بد عليها بدفع الدـ أو البدنة., أف طواؼ اٟتيض يصح  : ذىب إليو اٟتنفيةالقول الثاين (2
وعندىم أف ا١تأمور من ىذه األية ىو الطواؼ أي الدوراف  (،ٜٕهللا سبحانو وتعاذل: )وليطوفوا بالبيت العتيق( )سورة اٟتج: 
حوؿ البيت العتيق وذلك يتحقق من احملدث وكذلك من الطاىر، فإذا نشًتط الطهارة يف أداء الطواؼ فيكوف زيادة على 
 استدؿ أيضا مث 33النص وىذه الزيادة ال تثبت بأي خرب األحد فال ديكن علينا أف تثبت ىذه الزيادة إال بالنص أي القرأف.
، وىذا اٟتديث 34باٟتديث ما روي عن عطاء قاؿ: ))حاضت امرأة وىي تطوؼ مع عائشة فأ٘تت هبا عائشة سنة طوافها((
يبُت لنا أف عائشة دل ترى على وجوب اشًتاط الطهارة يف الطواؼ وإال لفسد طواؼ ا١ترأة اليت كانت تطوؼ مع عائشة 
 رضي هللا عنها.
ومن ىنا نعرؼ أف الفقهاء قد اختلفوا يف حكم طواؼ اٟتيض بسبب اختالفهم يف اشًتاط الطهارة يف الطواؼ حيث 
عند اٞتمهور أف الطهارة شرط يف الطواؼ خالفا عند اٟتنفية بأف الطهارة واجبة وليست شرطا. فعند اٞتمهور من طاؼ وىي 
بد أف تطوؼ بعد حصوؿ الطهارة. ولكن عند اٟتنفية من طاؼ وىي اٟتائض فطوافها ال يصح وحجها أو عمرهتا دل يكمل فال
 اٟتائض فطوافها يصح ولكن البد بدفع الدـ او الفدية او البدنية ألف عند اٟتنفية كانت الطهارة ليست شرطا وإ٪تا واجبة. 
االستطاعة على ا١ترأة يف  وعلى الرغم من ذلك، قد اتفق كثَت من الفقهاء على جواز طواؼ اٟتيض للضرورة كعدـ القدرة أو
انتظار مدة اٟتيض حىت تطهر، أو الـز عليها أف تعود إذل بالدىا وليس ٢تا فرصة مراة ثانية لرجوع إذل الكعبة بسبب من 
 واستدؿ الفقهاء ّتواز طواؼ اٟتيض للضرورة بالكتاب والسنة والقاعدة الفقهية كما يلي: 35األسباب.
(، وقولو: )ال يكلف هللا نفسا إال وسعها( )سورة ٙٔاتقوا هللا ماستطعتم( )سورة التغابن: من الكتاب: قاؿ هللا عز وجل: )ف (1
(. فكل ىذه األية تدؿ أف الواجبات والشروط يف أي عبادة من العبادات كانت معلقة بالقدرة أو االستطاعة ٕٙٛالبقرة: 
كن العبد ولو القدرة أو االستطاعة أف يفعل بعض واف هللا عز وجل دل يامر عباده بأمر ال ديكن إال مع الفجور فاذا أم
الواجبات دوف بعض فال بأس ألنو يؤمر ٔتا يقدر عليو واذا عجز عنو يبقى ساقطا. وال حيـر طواؼ اٞتنب واٟتائض اذا 
ائض ٘تنغ اضطر إذل ذ١تك كما جواز التيمم يف الصالة إذا عجز بالوضوء وكذلك أباح أكل ا١تيتة عند الضرورة وإذا ا١ترأة اٟت
بأداء الطواؼ للضرورة فهذا ٥تالف ألصوؿ الشرغ ألف الشرع مبناه على قولو تعاذل كما ذكرت سابقا أي مبناه على حسب 
 36قدرة العبد.
من السنة: ورد اٟتديث يف صحيح البخاري عن أيب ىريرة عن النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿ: ))دعوين ما تركتكم إ٪تا ىلك  (2
٢تم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما من كاف قبلكم بسؤا
                                                                 
التحقيق: صاحل بن ناصر بن   ،هداية السالك إىل ادلذاهب األربعة يف ادلناسك انظر، عبد العزيز بن ٤تمد بن إبراىيم بن ٚتاعة الكناين الشافعي، 32
 .ٜٜٔصاحل ا٠تزمي، )الرياض: دار ابن اٞتوزي، د.ط، د.س(، ص 
، ٕ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكساين اٟتنفي،  33
 .ٜٕٔ، ص ٕـ(،  جٜٜٛٔىػ/ٙٓٗٔ
ىػ(،  ٘ٔٗٔ، ٖ، التحقيق: ٤تمد تقي عثماين، )باكستاف: إدارة القرأف والعلوـ اإلسالمية كراتشي، ط إعالء السننتهانوي، ظفر أٛتد العثماين ال 34
 .ٖٙٗ، ص ٓٔ، ج ٜٕٙٔكتاب اٟتج، باب وحوب اإلعادة على من طاؼ للزيارة جنبا أو ٤تدثا، رقم اٟتديث 
 .ٕٛٔ-ٕٔٔ، ص احليض والنفاس واالستحاضةاألحكام ادلرتتبة على انظر، صاحل بن عبد هللا الالحم،  35
، التحقيق: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم، )السعودية: ٣تمع ا١تلك جمموع الفتاوىاتظر، تقي الدين أبو العباس أٛتد عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين،  36
 .ٚٛٔ-٘ٛٔ، ص ٕٙـ(، ج ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔفهد لطباعة ا١تصحف الشريف، د.ط، 
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وجو االستدال أف النيب صللى هللا عليو وسلم أمر كل ا١تسلم بفعل ما أمره إليو على حسب قدرتو ألف الناس  37استطعتم((.
ينا أف نفعل كل ما أمره النيب على حسب ليس يف نفس ا١تستوى ىناؾ من كاف عاجزا وىناؾ من كاف غَت عجز فعل
 استطاعتنا. 
أما من القاعدة الفقهية: ىناؾ كثَت من القواعد الفقهية الدالة باف العذر جيوز الشيء ا١تمنوع مثال قاعدة الضرورة تبيح  (3
ىذا البحث احملظورات، قاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت، قاعدة اذا ضاؽ االمر اتسع واذا اتسع ضاؽ و٨تو ذلك. لكن يف 
سنركز على القاعدتُت، أوال: قاعدة ال واجب مع العجز وال ٤تـر مع الضرورة أي أف الشريعة اإلسالمية جاءت باٟتنيفة 
السمحة فال اغالؿ فيها وال ديكن تكليف فيما ٔتا فيو حرج ومشقة شديدة الٖتتمل بل كانت الشريعة اإلسالمية تبٌت على 
ـ تركو أبدا كما األصل يف كل ٤تـر وجوب  ٖتت القدرة واالستطاعة. واألصل ـ بو بنسفو وعد يف كل واجب ىو وجوب القيا
ـ بالواجب وحيتاج إذل ارتكاب احملـر فحينئذ جيوز لو ذلك حيث  ـ فعلو أبدا، ولكن أحيانا اإلنساف يعجز عن القيا تركو وعد
ـ ما يضطر إليو. ذه القاعدة الفقهية ديكن علينا اف نطبقها يف فبناء على ى 38يفوت من الواجب ما يعجز عنو ويرتكب احملر
جواز طواؼ اٟتيض للضرورة. وثانيا، قاعدة إذا تعذر األصل يصار إذل البدؿ أي إذا بطل األصل بأف صار معتذرا فانو 
ء كاف يصار إذل البدؿ ألنو جيب أداء األصل ما داـ ٦تكنا وإال فيصار إذل البدؿ ألف األصل والبدؿ ال جيتمعاف مثال الوضو 
األصل يف صحة الصالة ولكن دل علينا ا١تشقة يف أداء الوضوء بسبب من األسباب مثل اٞتو كاف بريدا أو ا١تريض شديد أو 
عدـ ا١تاء فننقل إذل البدؿ من الوضوء وىو التيمم فعلينا أف نصلي بالتيمم بدال من الوضوء، بل ليس لكل األصل ىناؾ 
فبناء من ىذه القاعدة ديكن علينا اف نطبقها يف طواؼ ا١تراة اٟتائض حيث  39كم.البدؿ و١تا تعذر البدؿ سقط عنو اٟت
األصل يف طواؼ اٟتيض ال بد عليها اف تنتظر حىت تطهر وتغتسل ولكن لو عدـ القدرة أو االستطاعة يف انتظار مدة 
سقط عنها حكم االنتظار حىت  اٟتيض فتنتقل إذل البدؿ من االنتظار، ودل ٧تد البدؿ من االنتطار فسقط عنها اٟتكم أي
 تطهر وتغتسل فعليها ٕتوز أف تطوؼ للضرورة. 
ّتواز طواؼ ا١ترأة اٟتائض   Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji Malaysiaوزيادة على ذلك، قد قرر 
رأة اٟتائض أف تدفع الدـ للضرورة يف اثناء اٟتج ١تصلحة النساء ويعتمده با١تذىب اٟتنفية حيث أجازه يف ذلك ولكن البد على ا١ت
 40أو البدنة وإذا دل تدفع البدنة فحجها دل تصح حىت تدفع.
 : الراجح ادلبحث اخلامس 
وبعد ذكرت كل قوؿ من أقواؿ الفقهاء واألدلة ا١تستخدمة عندىم يف مسألة حكم طواؼ اٟتيض وذكر اختالفهم يف 
قاؿ اف الطهارة واجبة وليس شرطا. فكنت من ا١توافق بقوؿ  اشًتاط الطهارة حيث ىناؾ من قاؿ بأف الطهارة شرط وىناؾ من
ـ السبب أو العذر فإنو ال يصح بسبب اعتمادا  ٚتهور الفقهاء من الشافعية وا١تالكية واٟتنابلة وغَتىم بأف طواؼ ا١ترأة اٟتائض بعد
                                                                 
، ٕٛٛٚ، يف كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم، رقم اٟتديث البخاريصحيح نفس الكتاب،  37
 . ٜٗ، ص ٜج 
، توضيح األحكام من بلوغ ادلرامانظر، أبو عبد الرٛتن بن عبد هللا بن عبد الرٛتن با صاحل بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد بن إبراىيم البساـ التميمي،  38
 .٘ٚ، ص ٔـ(، ج ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ، ٘مكة: مكتبة األسدي، ط )
، ص ٔـ(، ج ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، ٔ، )دمشق: دار الفكر، طالقواعد الفقهية وتطبيقها يف ادلذاهب األربعةانظر، ٤تمد مصطفى الزحيلي،  39
٘ٔٛ-ٕ٘ٓ . 
، ٗة الفقو من جامعة مااليا، رقم ، ٣تلKedudukan Mazhab Syafi’I Dalam Ibadat di Malaysiaانظر، أنيسة عبد الغٍت،  40
 .ٜٗٔ-ٖٜٔ(، ص ٕٚٓٓ)
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حائض فال بد عليها بإعادة الطواؼ بقوة أدلتهم ْتديث النيب صلى هللا عليو وسلم لعائشة رضى هللا عنها، إذا لو طافت وىي 
 بعد طهرىا على حسب اإلمكاف.
أما إذا كانت ا١ترأة اٟتائض عدـ القدرة أو االستطاعة يف انتطار مدة اٟتيض حىت تطهر وتغتسل فكنت موافقا بقوؿ كثَت 
 طواؼ. وهللا أعلم بالصواب.من العلماء على جواز طواؼ اٟتيض للضرورة ألجل مصلحة ا١ترأة ألف اٟتج والعمرة ال يصح إال بال
 اخلامتة 
عبادة اٟتج والعمرة قد شرع هللا يف  بأفّ وبعد االنتهاء من كتابة ىذا البحث ٧تد بعض النتائج ا١تهمة يف ىذا ا١توضوع 
ذلك، ومن عليو القدرة واالستطاعة يف أداء تلك العبادة فهو أفضل وأحسن وإال فال بأس ألف هللا ال ديكن أمر الناس بأمر خارج 
لقة بالقدرة من قدرتو كما قاؿ هللا تعاذل : )ال يكلف هللا نفسا إال وسعها(. واف كل الواجبات والشروط يف العبادات كانت مع
 واالستطاعة.
اف اختالؼ الفقهاء يف مسألة طواؼ اٟتيض بسبب اختالفهم يف اشًتاط الطهارة يف الطواؼ، من قاؿ اف الطهارة 
ليست شرطا فطواؼ اٟتيض كاف جائزا ومن قاؿ بأف الطهارة شرط يف الطواؼ فطواؼ اٟتيض غَت جائز، والراجح ىو قوؿ بعدـ 
 اٞتواز لقوة أدلتهم. 
أف الفقهاء خيتلف يف حكم طواؼ اٟتيض ىم يتفقوف يف حكم جواز طواؼ ا١ترأة اٟتائض للضرورة من أجل رغم 
 مصلحة ا١ترأة وكذلك يستدلوا ّتوازه باألدلة من القرأف والسنة وكذلك بالقواعد الفقهية.
قد اصبنا فهذا كل ما نرجوه من هللا وأخَتا، ما ٨تن إال بشر قد ٩تطئ و قد نصيب فإف كنا قد أخطأنا فنرجو مساٛتتنا وإف كنا 
 سبحانو وتعاذل و عسى أهلل أف ينفعنا و أصحابنا هبذا البحث. أمُت.
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